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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
К УЧАСТНИКАМ СИМПОЗИУМА
Уважаемые участники Международного научного симпозиума «Со­
временное буддийское искусство»! Мне очень приятно, что Уральский 
федеральный университет, расположенный в далеком от Улан-Удэ го­
роде Екатеринбурге, принимает столь активное участие в организации 
этого мероприятия.
Позвольте сказать несколько слов о том, что представляет собой 
Уральский федеральный университет сегодня. Екатеринбург расположен 
в самом сердце Уральских гор, которые разделяют Европу и Азию, но 
в нашем историческом случае эта граница скорее символическая, сугубо 
географическая, поскольку Уральские горы словно бы сшивают, объеди­
няют две части света огромного Евразийского материка и обеспечивают 
межкультурные контакты и взаимодействие народов, населяющих Евро­
пу и Азию. Исторически сложилось так, что именно через территорию 
Урала, где расположен Екатеринбург, катились волны Великого пересе­
ления народов с Востока на Запад, затем шло обратное движение с Запа­
да на Восток. Сегодня Екатеринбург представляет собой мегаполис, 
крупный финансовый, туристический, экономический и, конечно, куль­
турный научно-образовательный центр, который расположен на пересе­
чении Транссибирской железнодорожной магистрали и так называе­
мого Турксиба, то есть железной дороги, которая ведет через Екате­
ринбург в глубины Казахстана, Узбекистана, в Центральную Азию.
Уральский федеральный университет известен как крупный науч­
ный центр, где среди прочих направлений исследований активно разви­
ваются такие науки, как археология, археография, языковедение, фольк­
лористика, религиоведение. Факультет искусствоведения и культуроло­
гии ведет плодотворную исследовательскую работу в области изучения 
восточного искусства, и в частности буддийского искусства.
Я хотел бы поблагодарить дацан Ринпоче Бакша и лично досточти­
мого Ело Ринпоче за то, что участникам симпозиума оказан столь теп­
лый прием: мы имеем возможность работать в таких комфортных и со­
временных условиях, которые будут способствовать обмену мнениями 
между участниками дискуссии. Особо признателен досточтимому Ело 
Ринпоче за то, что весной 2011 г. он посетил Екатеринбург и Уральский 
федеральный университет. Именно тогда, весной 2011 г., объединились 
два крупных университета Екатеринбурга, классический и технический. 
И кто знает, может быть, благодаря этому факту за те два с лишним
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года, которые непосредственно существует Уральский федеральный 
университет, мы добились больших результатов.
Лично я впервые оказался на территории Бурятии и города Улан- 
Удэ. По роду своей деятельности и своих интересов я много путеше­
ствую: Ява, Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Китай, Монголия. Но имен­
но вчера вечером, когда досточтимый Ело Ринпоче принял нас здесь, 
провел экскурсию по дацану, и нам открылись эти прекрасные дали, 
виды на бурятскую тайгу и на Улан-Удэ, я испытал настоящий душев­
ный подъем. Еще маленьким мальчиком прочитал я пересказ для детей 
великого бурятского эпоса «Гэсэр», выполненный Семеном Липкиным, 
и с той поры очень хотел посетить тот край, где Гэсэр совершал свои 
подвиги, освобождая человечество от чудовищ и невежества.
Я более чем уверен, что симпозиум пройдет очень результативно, 
и те научные связи, которые уже имеются, будут углублены и развиты. 
Позвольте мне еще раз поблагодарить всех присутствующих, отметить 
широкую географию участников симпозиума: Индия, США, Велико­
британия, Болгария, Монголия, различные культурные центры Россий­
ской Федерации.
Еще раз примите уверения в том, что Уральский федеральный уни­
верситет всегда готов держать свои двери открытыми для всех участ­
ников сообщества, тех, кто занимается развитием духовности и изучает 
культуру мира.
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